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ALS KROON OP EEN IMPOSANT OEUVRE
van meer dan dertig boeken en talloze
(wetenschappelijke en populaire) arti-
kelen over lobbyen en belangenbehar-
tiging in de Europese Unie verscheen
vorig jaar Machiavelli in Brussels. The
art of lobbying the EU, een kloeke
publikatie van 344 pagina’s van de
hand van Rinus van Schendelen, sinds
1980 hoogleraar politicologie aan de
Erasmus Universiteit in Rotterdam en
meer recent in bredere kring bekend
door zijn bemiddelende interventies in
de Nederlandse politiek. Waar in
voorafgaande werken, zoals Gelijkheb-
ben of winnen. Nederlandse belangenbe-
hartiging in de Europese Unie, het
accent lag op één of enkele partij(en)
of op een nationaliteit, lijkt Van
Schendelen met dit boek voor een
meer supranationale, wellicht zelfs
pan-Europese benadering gekozen te
hebben, waardoor elk van de bijna
3000 belangengroepen in Brussel, par-
ticulier of publiek, groot of klein, zijn
voordeel met deze studie kan doen.
Centrale vraag bij de kunst van het
lobbyen is hoe belangengroepen, geor-
ganiseerd op nationaal, subnationaal
of transnationaal niveau, tot verbete-
ring of zelfs optimalisering van het
effectief opereren in het Brusselse
krachtenveld kunnen komen. Volgens
Van Schendelen kan het antwoord op
deze vraag gevonden worden in twee
wetenschappelijke disciplines. Een
eerste sleutel ligt in de politieke
wetenschappen, immers de moeder-
studie van vraagstukken van macht en
invloed. Een tweede inspiratiebron
voor Van Schen-
delen is de
bedrijfskunde of
het veld van de
managementstu-
dies, waarin het
vraagstuk van de
doelmatigheid
centraal staat. Deze twee disciplines
komen in dit boek samen onder de
noemer EU Public Affairs Management,
oftewel EU PAM.
Het belang van EU PAM wordt
treffend geïllustreerd met de casus
‘gasleidingen’. Iedere lidstaat heeft
nationale regelgeving ten aanzien van
soorten gasleidingen en de eisen waar-
aan deze zouden moeten voldoen, met
als gevolg dat de nationale industrie
bevoordeeld wordt. Willen de nationa-
le producenten op Europese schaal
hun systeem van leidingen ingang
doen vinden, dan is doeltreffend
gebruik van EU PAM onontbeerlijk.
Hoe dit nu bewerkstelligd kan wor-
den, wordt in de acht hoofdstukken
van het boek nader uitgewerkt. De
auteur onderscheidt vijf methoden die
gehanteerd worden om het eigen
nationale belang na te streven. Meest
saillant is natuurlijk wat Van Schende-
len definieert als de slagveldmethode.
Na drie bloedige oorlogen binnen 80
jaar op het Europese continent is na
1945 het inzicht doorgebroken dat
deze methode inefficiënt, ineffectief en
daarnaast ook vreselijk kostbaar is.
Andere opties zijn imiteren, afwachten
of onderhandelen. In aanvulling op
deze nogal traditionele methoden van
effectieve belangenbehartiging bestaat
er nu dus de ‘kunst van het lobbyen’
in de vorm van EU PAM.
Twee kernelementen van de
beheersing van deze techniek zijn dat
de interne organisatie goed op orde
moet zijn, evenals de externe represen-
tatie. Wat betreft het laatste: zoals de
auteur elders treffend opmerkte: ‘Kom
bij de Europese Commissie niet aan
als de huisvrouwen van Appingedam,
maar verbreed je eerst tot de Asso-
ciation of European Housewives’ (in: 
HP/De Tijd, 21 juni 2002).
Diegenen die bekend zijn met Van
Schendelens eerdere werk, zal de
nadruk op een vroegtijdige verkenning
van het totale Europese speelveld niet
onbekend voorkomen. Deze zoge-
naamde arena-analyse vergt een nauw-
gezette voorbereiding of, in de beken-
de woorden van Van Schendelen:
‘huiswerk’, te analyseren in termen
van dreigingen of kansen. Aan de
hand van deze analyse dienen voor
iedere betrokken instantie, publiek of
particulier, de belangen in kaart
gebracht te worden. Deze worden
daarmee onderwerp van onderhande-
ling.
Het derde kernelement bestaat vol-
gens Van Schendelen uit een goede
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B O E K B E S P R E K I N G E N
Handboek voor belangenbehartiging in
Brussel
ROB BOUDEWIJN & MENDELTJE VAN KEULEN
Rinus van Schendelen: Machiavelli in Brussels.
The art of lobbying the EU.
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2002; 
344 blz.; 56,65 euro; ISBN: 90-5356-573-6 (pb) /
90-5356-5 (hb)
planning van de manier waarop het
spelletje gespeeld dient te worden in
Brussel: Zijn de kansen voor iedere
speler op dit speelveld gelijkwaardig
of niet? Het gaat er dus niet alleen
om te weten dat de Commissie inza-
ke eerste-pijleronderwerpen het for-
meel initiatiefrecht heeft, maar indien
men de naam van de desbetreffende
ambtenaar in het hoofd heeft, kan
informeel de nodige invloed worden
uitgeoefend. Van Schendelen betoogt
dat professionele lobby-organisaties
uiteraard belang hebben bij een unle-
vel playing field, waarbij de betrokken
lobby-organisatie uiteraard de beste
kaarten heeft en de tegenpartij de
minst gunstige. Dit ‘spelletje’ wordt
uitgebreid toegelicht in het hoofdstuk
‘Pushing the buttons of Brussels’,
waarbij vooral ‘The meta-game of 
triple P’ grote waarde wordt toege-
kend, gezien de hoeveelheid pagina’s
die aan deze meta-game zijn gewijd.
Triple P staat voor Procedures, Positions
en People, waarbij uiteraard geldt dat
de meest effectieve lobby-organisatie
erin slaagt de beste personen in de
meest invloedrijke posities te krijgen,
die vervolgens participeren in pro-
cedures die het meeste voordeel 
opleveren.
In het laatste hoofdstuk, ‘Lob-
bying and EU democracy’, staat de
auteur stil bij het veronderstelde
kwalijke effect van lobbyen op het
democratisch gehalte van de EU.
Zeker in de Nederlandse context
heeft het woord ‘lobby’ nog steeds
een kwalijke connotatie. Overtuigend
brengt de auteur de self-regulating
EU-lobby-democracy over het voet-
licht, waarbij aangetoond wordt dat
lobby-organisaties juist een rol spelen
bij de verdergaande democratiserings-
processen in Europa. Dat wil zeggen:
mits dé belangrijkste basisvoorwaarde
in acht wordt genomen: het optreden
van één of slechts enkele lobby-orga-
nisaties kan een gevaar voor het
democratisch gehalte vormen, maar
honderden of zelfs duizenden organi-
saties vormen een verrijking voor de
democratie, aangezien geen enkele
organisatie op deze wijze het level
playing field kan domineren. Hopelijk
kan deze constatering een bijdrage
leveren de traditionele Nederlandse
afkeer ten aanzien van deze vorm van
beleidsbeïnvloeding te doorbreken.
Waardevol is het korte overzicht,
in hoofdstuk 3, van nationale lobby’s
in Brussel van ‘de andere’ 14 lidsta-
ten, aangezien naar de voorwaarden
voor effectieve belangenbehartiging
nog weinig systematisch wetenschap-
pelijk onderzoek is verricht. Dit
hoofdstuk biedt een overzicht op
hoofdlijnen, waarbij de auteur onder-
scheid maakt tussen de grote en de
kleine lidstaten. Ook worden per
land de belangrijkste nationale issues
uiteengezet. Hoewel insiders bij het
horen van de term nationale belan-
genbehartiging vooral zullen denken
aan het samenspel tussen BZ, vakmi-
nisteries en de Brusselse Permanente
Vertegenwoordiging (PV), is nationale
belangenbehartiging al lang niet meer
het exclusieve domein van de natio-
nale overheden. Deze constatering is
een van de kernpunten van Van
Schendelens betoog. Zo wierpen,
toen het Verenigd Koninkrijk besloot
niet te participeren in het Sociaal Pro-
tocol van de EU, de Britse vakbonden
en financiële organisaties zich op tot
de actiefste lobby-organisaties in
Brussel.
Een belangrijke veronderstelling
in het hele verhaal is het uitgangs-
punt dat effectieve belangenbeharti-
ging in Brussel begint bij goede coör-
dinatie in het eigen land. Dit zou de
reden zijn dat landen met een federa-
le bestuursstructuur minder effectief
opereren, aangezien het ‘nationale’
standpunt met allerlei bestuurslagen
afgestemd en ge-accordeerd dient te
worden. Men arriveert vervolgens te
laat in Brussel, of de lobbyist dient te
opereren met een gelimiteerd of vaag
mandaat. Dit is voor Van Schendelen
de verklaring voor het in zijn ogen
vaak ronduit zwakke optreden van
Duitsland in Brussel en bijvoorbeeld
ook dat van Spanje, met 17 autono-
me regio’s die alle, naast de vertegen-
woordiging van de regering in
Madrid, een eigen vestiging in Brussel
hebben. Ook België weet, met zijn
drie regionale overheden, niet tot een
goede nationale coördinatie te
komen, wat de Belgische belangenbe-
hartiging niet erg effectief maakt. Die
lidstaten van de EU die gekenmerkt
zijn door een federale structuur,
waren de grootste voorstanders van
de onlangs afgesloten discussie rond-
om de KompetenzKatalog. Juist deze
staten hadden behoefte aan een dui-
delijke competentie-afbakening om
de eigen nationale standpunten beter
in Brussel over het voetlicht te krij-
gen.
De boude stelling ‘coördinatie =
effectiviteit’ is vanuit academisch oog-
punt overigens aanvechtbaar. Zeker is
het zo dat gebrek aan coördinatie de
belangenbehartiging negatief zal beïn-
vloeden. Het causale verband in
tegenovergestelde richting valt moei-
lijker te bewijzen, gezien de vele fac-
toren die op het complexe Brusselse
speelveld inwerken. Het boek is dan
ook niet in de eerste plaats voor aca-
demische kringen geschreven, hoewel
het qua thematiek past binnen een
recente stroming in de literatuur
waarin het Europese beleidsproces en
het proces van europeanisering van
nationale overheden vanuit een prag-
matisch en bestuurlijk perspectief
worden geanalyseerd. Veeleer is de
doelgroep van Van Schendelen echter
te vinden in de beleidspraktijk. Zijn
werk is dan ook doorspekt met tot de
verbeelding sprekende praktijkvoor-
beelden, zoals de zeer actuele discus-
sie over Genetisch Gemanipuleerd
Voedsel, de introductie van de stan-
daard voor High Definition Television
en het legkipdossier.
Mede vanuit dit perspectief is een
kritiekpunt dat de auteur niettemin
veel vakjargon hanteert. Voor niet-
ingewijden zou het omstandig
gebruik van taaie woorden en termen
als pantouflage, ruler analysis, threefold
rationality en quadruple consolation
een zekere belemmering kunnen
betekenen om The art of lobbying wer-
kelijk geheel te doorgronden.
Dit geldt uiteraard niet voor de
specialisten, de voornoemde lobby-
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Our vision of Europe geeft het gedach-
tengoed weer van diverse personen
die op Europees niveau tot de partij-
groepen European People’s Party
(EPP) of de European Democrats (ED)
behoren. Vele facetten van het Euro-
pese integratieproces komen aan bod:
het actuele debat over een eventuele
Europese constitutie, Europees bur-
gerschap, de uitbreiding, de Europese
monetaire politiek, het buitenlands
beleid, en natuurlijk een terug- en
vooruitblik op de European People’s
Party zelf. Het werk is onderverdeeld
in drie thema’s: ‘Proximity’, ‘Competi-
tiveness’ en ‘Visibility’.
‘Proximity’ is het eerste thema. Het
christen-democratisch gedachtengoed
komt duidelijk tot uitdrukking in het
gezamenlijk stuk van Thijssen en
Taes, respectievelijk een Belgische
Europarlementariër en een voormalig
secretaris-generaal van de Vlaams-Bel-
gische Christelijke Volkspartij. In hun
‘Civil society: a European Partnership’
weerklinkt het christen-democratisch
ideaal waarbij de vrijheid van de indi-
viduele burger als een voorwaarde,
maar niet als het uiteindelijk doel van
de organisatie van de maatschappij
wordt gezien. In het artikel wordt een
verband gelegd tussen de christen-
democratische waarden van verant-
woordelijkheid, solidariteit en burger-
schap enerzijds, en de positionering
van deze waarden in een steeds verder
integrerende Unie anderzijds. Actieve
betrokkenheid van de burger bij de
uitbreiding en
verdieping wordt
door hen als
noodzakelijke
voorwaarde
beschouwd voor
het welslagen van
het Europese pro-
ject: ‘In the process of European Inte-
gration, emphasis is placed on
strengthening market mechanisms
and on increased economic liberalisa-
tion. Christian Democrats believe that
these aspects are important, but insuf-
ficient. We need a broader, more
comprehensive view on the future of
Europe. A two-tier Europe, actively
involving civil society, may offer the
possibility of more positive integra-
tion.’ (blz. 67)
Het essay van Andris Skele, voor-
zitter van de christen-democraten uit
Letland en voormalig premier, is een
vurig pleidooi voor de toetreding van
Letland tot de Unie. Skele wijst erop
dat er in de jaren nadat Letland zijn
onafhankelijkheid van Rusland had
herwonnen, een verschuiving in het
waardenpatroon heeft plaatsgevonden.
De bescherming van de mensenrech-
ten en een solide democratie zijn de
hoekstenen waarop het nieuwe Let-
land nu voortbouwt. Natuurlijk is het
stuk een ‘preek voor de eigen
parochie’ en wordt er een zeer roos-
kleurig beeld geschetst van de huidige
situatie in Letland. Desondanks is het
zeer de moeite waard te vernemen
hoe, en met welk een overtuigend
enthousiasme, een aankomende lid-
staat zich op de toetreding voorbe-
reidt.
In het tweede deel van het boek,
‘Competitiveness’, wordt de economi-
sche staat van de EU onder de loep
genomen. De nadruk ligt hierbij op
het streven van de Unie de meest con-
currerende kenniseconomie ter wereld
te maken, waarbij de aandacht uitgaat
naar kwalitatief hoogwaardig onder-
wijs en de stimulans die nieuwe tech-
nologie aan de economie kan geven.
Ook wordt in een aantal artikelen
aandacht besteedt aan de Economi-
sche en Monetaire Unie en aan de
positie van de euro ten opzichte van
de dollar en de yen. Avril Doyle, lid
van de EPP-ED-groep in het Europees
Parlement, concentreert zich daaren-
tegen op het spanningsveld tussen
milieubescherming en economische
concurrentie. Zij bestrijdt de these dat
bescherming van het milieu altijd ten
koste gaat van de economie of,
andersom, dat een op concurrentie
ingestelde markteconomie altijd het
winstbelang zal laten prevaleren
boven het milieu. Natuurlijke voorra-
organisaties in Brussel, waarvan een
groot aantal de revue passeert, zoals
de farmaceutische lobby EFPIA; de
chemische belangenbehartiging ver-
enigd in de CEFIC; het midden- en
kleinbedrijf, dat in Brussel onder de
afkorting UEAPME opereert; en tallo-
ze andere, waaronder zeker ook de
Nederlandse nationale belangenbe-
hartigers, die met dit boek hun voor-
deel zouden kunnen doen. Tijdens de
boekpresentatie in het Haagse kan-
toor van de Commissievertegenwoor-
diging merkte de voormalige staatsse-
cretaris van Europese Zaken, Dick
Benschop, op dat dit boek zeker niet
mocht ontbreken in het overdrachts-
dossier voor zijn opvolger. Of Atze
Nicolaï hier veel profijt van heeft
gehad tijdens zijn functioneren gedu-
rende de 87 dagen van het kabinet-
Balkenende, valt te bezien. De
belangrijkste conclusie van Van
Schendelens boek luidt immers dat
het opzetten van een effectieve lobby
voor alles een kwestie van lange
adem is.
DRS ROB BOUDEWIJN, historicus, en DRS MENDELTJE
VAN KEULEN, bestuurskundige, zijn als wetenschap-
pelijk medewerker verbonden aan de afdeling
Opleidingen van het Instituut Clingendael.
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Christen-democraten, liberalen en hun visie op Europa
SIMONE MELIS
OUR VISION OF EUROPE – Group of the Euro-
pean People’s Party and European Democrats in
the European Parliament (EPP-ED).
Leuven/Apeldoorn: Garant Publishers, 2001; 
255 blz.; 24,50 euro; ISBN: 90-441-1180-9
den en hulpbronnen kunnen een
waardevolle bijdrage leveren aan eco-
nomische groei, mits deze bronnen
niet als gevolg van een  korte-ter-
mijnvisie binnen korte tijd uitgeput
worden.
Het laatste thema, ‘Visibility’, heeft
als subthema’s het Europees buiten-
lands beleid, de politiek in de diverse
Europese regio’s en ter afsluiting een
overzicht van vijfentwintig jaar EPP.
Klaus Welle, secretaris-generaal van
de EPP-ED-groep in het Europees Par-
lement, neemt deze laatste taak op
zich. Hij benadrukt het succes van de
alliantie die Christen-Democraten en
Liberalen gesloten hebben – ook in
ons eigen land een actueel onderwerp
– en geeft een overzicht van de
geschiedenis van de partijgroep. Er
wordt uitgebreid aandacht geschon-
ken aan de nationale partijen die
samen de EPP vormen, wat eens te
meer benadrukt dat de ‘partijgroepen’
in het Europees Parlement nog ver
verwijderd zijn van echte ‘Europese’
partijen die het nationaal belang opzij
zullen schuiven ten faveure van het
Europees belang.
Dit boek is voornamelijk geschre-
ven voor de eigen achterban. Leden
van het Europees Parlement die tot de
EPP-ED-groep behoren, of christen-
democraten met een interesse in het
Europese gedachtengoed van hun par-
tij, zullen dit boek wellicht met ple-
zier ter hand nemen. In de paar arti-
kelen over Europees burgerschap en de
gemeenschappelijke waarden van de EU
komt de christen-democratische
gezindheid het duidelijkst naar voren.
Dit zijn mijns inziens kwalitatief ook
de sterkste bijdragen. Het boek trapt
echter wel erg veel open deuren in,
maar vermijdt het inhoudelijk debat.
De visie van de EPP-ED dreigt hier-
door te blijven steken in de opper-
vlakkigheid van mooie woorden en
gemakkelijke beloften, waardoor de
bundel weliswaar een luchtig en
gemakkelijk leesbaar karakter heeft,
maar nergens echt overtuigt. Over de
gehele linie ontbeert het werk de filo-
sofische en ideologische reflectie die
men bij een uiteenzetting over de toe-
komstige strategieën van een politieke
partij zou mogen verwachten.
SIMONE MELIS studeert cultuur- en wetenschapsstu-
dies aan de Universiteit van Maastricht. Zij is sta-
giaire bij het Huis van Afgevaardigen van Virginia
(USA) en oud-stagiaire van het Instituut Clingen-
dael.
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Meer Belgische bronnen van buitenlands beleid
JAN-WILLEM BROUWER
In de serie ‘Belgische diplomatieke
stukken 1941-1960’ verschenen
onlangs twee nieuwe delen: deel III
over de Benelux (1946-1960) en deel
IV over de Europese economische
samenwerking (1944-1958). Mijn eer-
ste reactie bij ontvangst van deze boe-
ken hield een zekere jaloezie in: zo
komt Nederland nóg meer achterop.
Want in ons land is de uitgave van
documenten over de buitenlandse
politiek nog slechts gevorderd tot
medio 1943.1
Toch is het Belgische succes rela-
tief. Ten eerste is deze bronnenuitgave
noodgedwongen beperkt. De over-
heidsarchieven in Brussel zijn voor de
naoorlogse periode nog steeds niet
goed toegankelijk. Onderzoekers kun-
nen eigenlijk alleen terecht bij het
ministerie van Buitenlandse Zaken. En
juist dat archief is voor die jaren zeer
incompleet. Daarnaast zijn belangrijke
particuliere collecties als die van P.H.
Spaak en J.C. Snoy en d’Oppuers nog
steeds niet of moeilijk toegankelijk.
Ten tweede wordt de bronnenuitgave
aan Nederlandse kant gehinderd door
het merkwaardige
feit dat de Neder-
landse overheid
véél meer stukken
produceert dan
onze buurlanden.
In zijn Afscheids-
audiëntie (1976)
probeerde H.N.
Boon voor dit ver-
schijnsel een ver-
klaring te vinden.
Hij schreef het toe
aan het ontbreken
van een strakke
hiërarchie op
regeringsniveau.
Beleidsvorming
aan de top was
daardoor een col-
lectieve aangele-
genheid. Alle par-
ticipanten volgen
de ontwikkelin-
gen nauwgezet. Hierdoor vertoonde
volgens Boon de Nederlandse admini-
stratie een gebrek aan delegatie van
bevoegdheden naar beneden: instruc-
ties waren zeer gedetailleerd en over
concessies moest steeds ruggespraak
worden gehouden. Hiertegenover
plaatste hij ‘onze zuiderburen, die op
F. de Pauw, T. Grosbois en T. Saelmaekers (red.):
Belgische diplomatieke stukken 1941-1960. Van
onafhankelijkheid tot onderlinge afhankelijkheid
(Boekdeel III, Benelux. Documents diplomatiques
belges 1941-1960. De l’indépendance à l’inter-
dépendance, tome III, Benelux.)
Brussel: Koninklijke Academie van België/Académie
Royale de Belgique, 2001; 1003 blz.; 
ISBN: 90-6569-915-5
G. Kurgan-Van Hentenryk en I. Sirjacobs (red.):
Documents diplomatiques belges 1941-1960. De
l’indépendance à l’interdépendance. (Tome IV,
Europe: aspects économiques. Belgische diplo-
matieke stukken 1941-1960. Van onafhankelijk-
heid tot onderlinge afhankelijkheid, boekdeel IV,
Europa: economische aspecten.)
Brussel: Académie Royale de Belgique/Koninklijke
Academie van België 2001; 447 blz.; 
ISBN: 2-8031-0185-8
ander terrein diepe onderlinge
meningsverschillen hebben, welke
echter in de meeste gevallen een snel-
le en vlotte uitvoering van het een-
maal vastgestelde buitenlands beleid
niet in de weg staan’.2
De bezorgers van het vuistdikke
Benelux-deel losten het probleem van
de afwezige bronnen op door te put-
ten uit het archief van het secretari-
aat-generaal van de Benelux. Meer
dan 90% van de gepubliceerde docu-
menten is uit dit archief afkomstig.
Verscheidene onderwerpen komen
aan de orde, zoals de interne organi-
satie van de Benelux en de moeizame
voortgang van de integratie (douane
en belastingen, monetair en financieel
beleid, industrie en commerciële poli-
tiek, landbouw en visserij, vervoer,
sociale aangelegenheden en multilate-
rale betrekkingen). Het gaat dan
vooral om verslagen en notulen van
de commissies en raden van de Bene-
lux. Deze aanpak heeft een groot
nadeel. ‘De verslagen bevatten vaak
het Belgische standpunt, zelfs al komt
dit slechts door middel van een Bene-
luxcompromis tot uiting’, aldus de
bezorgers. Maar zij kunnen niet ver-
helen dat het Belgische Beneluxbeleid
wel erg naar de achtergrond ver-
dwijnt.
Het was eigenlijk al kort na de
Tweede Wereldoorlog dat de
gedroomde Benelux-unie onhaalbaar
bleek: de verschillen in economische
ontwikkeling tussen Nederland, Bel-
gië en Luxemburg waren te groot.
Vooral de samenwerking op land-
bouwgebied was een majeur obstakel.
De economische unie, die in 1958
desondanks werd opgericht, was
alleen mogelijk nadat de drie landen
waren opgegaan in de EEG. Vanwege
het gebrek aan vooruitgang gingen de
besprekingen hoofdzakelijk over
details. Dit maakt het lezen van deze
documenten niet altijd gemakkelijk.
Weliswaar zijn de notulen van de
ministersvergaderingen bij tijd en
wijle een levendige bron, vooral als
het gaat om taalkundige misverstan-
den. Zo kostte het minister van
Financiën Hofstra in mei 1957 de
nodige moeite het onzinnige woord
‘kapitalisatieverrichtingen’ uit het
Benelux-unieverdrag te praten. Maar
meestal is het besprokene zeer tech-
nisch van aard en eigenlijk onnavolg-
baar omdat men de onderliggende
stukken niet kent. Laat staan dat men
de Belgische motieven eruit kan dis-
tilleren. Dit is dan ook meer een uit-
gave over de geschiedenis van de
Benelux-organisatie. De selectie van
de documenten lijkt soms nogal wil-
lekeurig. Waarom namen de bezor-
gers bijvoorbeeld maar vier van de
dertien vergaderingen op van het
comité van ministers? De keuze blijft
ongemotiveerd.
Ook in deel IV komen verscheide-
ne onderwerpen aan bod: de Belgi-
sche houding ten aanzien van het
economisch herstel van Duitsland
1945-1948 (16 documenten), het
Marshallplan en de Europese Beta-
lingsunie (126 documenten), de
Europese Gemeenschap voor Kolen
en Staal (33 documenten) en de eco-
nomische aspecten van het Verdrag
van Rome (25 documenten). Meer
nog dan in deel III doet de selectie
van de documenten arbitrair aan.
Vermoedelijk hebben de uitgevers
ook hier moeten woekeren met de
archivistische beperkingen, maar
enige uitleg ter verklaring van de
lacunes zou niet overbodig zijn
geweest. Waarom bijvoorbeeld zo
veel over de Marshallhulp en zo wei-
nig over de totstandkoming van de
EEG? En waarom in dat laatste deel
zo weinig over wat de doorslag gaf in
de aanloop? Zo vinden we niets over
het comité-Spaak, dat het EEG-ver-
drag voorbereidde. Het grootste deel
van de stukken gaat zelfs over de
besprekingen die ná 1957 zijn
gevoerd over een mogelijk samenwer-
kingsverband tussen de Zes en het
Verenigd Koninkrijk. Die zogenoem-
de Vrijhandelszone kwam uiteindelijk
niet tot stand door Frans verzet.
Overigens geeft dit deel de mooi-
ste doorkijkjes in de Belgische poli-
tiek. In Den Haag, waar de vorming
van de Vrijhandelszone topprioriteit
had, meende men dat België steevast
toegaf aan de Franse onwil. Nu blijkt
dat de Belgische positie veel subtieler
was. De Belgen waren wel degelijk
overtuigd van het belang van nauwe
economische samenwerking tussen
de Zes en Groot-Britannië. Brussel
verweet de Europese Commissie te
veel gemene zaak te maken met
Parijs, zo blijkt uit een ongewoon
felle brief uit juni 1959 van de Belgi-
sche ambtenaar Ockrent aan diens
landgenoot Rey, vice-voorzitter van
de Commissie. Ongeveer tegelijker-
tijd stelden de Belgen echter nuchter
vast dat de drie Benelux-landen, als
zij tenminste niet zo ver wilden gaan
het EEG-verdrag op te zeggen, over
weinig middelen beschikten om het
Franse verzet te breken: ‘Dans les cir-
constances actuelles, il semble que la
meilleure solution soit [...] de se can-
tonner dans une attitude d’expectati-
ve’, aldus een anonieme, maar realis-
tische ambtenaar van Buitenlandse
Zaken.
Al met al hebben de twee nieuwe
delen dus hun beperkingen, maar
overigens zijn zij verplichte kost voor
iedereen die zich interesseert voor de
Europese samenwerking in de jaren
’50. Het is de hoogste tijd dat er nu
ook een documentenuitgave ver-
schijnt over het Nederlandse beleid
ter zake.
Noten
1 Zie de bespreking: J.W.L. Brouwer, ‘Belgi-
sche bronnen van buitenlands beleid’, in:
Internationale Spectator, oktober 2000,
blz. 515-516.
2 H.N. Boon, Afscheidsaudiëntie. Tien stu-
dies over de diplomatieke praktijk, Rotter-
dam, 1976, blz. 247-249.
DR J.W.L. BROUWER is historicus en werkt als
onderzoeker op het Centrum voor Parlementaire
Geschiedenis in Nijmegen.
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Is nationalisme een louter negatief fenomeen?
S.W. COUWENBERG
Universalisme versus particularisme
Een elementaire controverse die op de
binnenlandse zowel als op de buiten-
landse politiek een sterk stempel
drukt, is de botsing tussen krachten
die zich laten leiden door een univer-
salistische oriëntatie, d.w.z. de neiging
datgene wat mensen gemeenschappe-
lijk hebben of behoren te hebben, te
benadrukken en te cultiveren; en
krachten die particularistische voor-
keuren koesteren en dus geneigd zijn
datgene wat mensen onderscheidt te
accentueren en te cultiveren. Universa-
listische en particularistische tendenties
strijden in onze samenleving telkens
opnieuw om de voorrang. En dit is
geen wonder. Het gaat hier om een van
de fundamentele polariteiten of dilem-
ma’s in de maatschappelijke ontwikke-
ling: het primaat van eenheid en alge-
meenheid (integratie) versus het pri-
maat van verscheidenheid (pluralisme).
De ontwikkeling van het westerse
beschavingsproject is in sterke mate
gestempeld door die strijd.
Kenmerkend voor dit project is de
pretentie van universele geldigheid, die
haar grondslag vindt in het gedachten-
goed van de Verlichting. Maar zij
wordt in de Romantiek onmiddellijk
ter discussie gesteld door particularisti-
sche tegenstromingen, zoals het klas-
sieke of romantische conservatisme,
het culturele of volksnationalisme en
christelijk-confessionele tegenkrachten.
Tegenover het primaat van de abstracte
rede van de moderniteit, die zich
geheel losmaakt uit de historische con-
text, stellen zij de historische rede, die
denkt vanuit de historisch gegroeide
realiteit; en tegenover de idee van de
eenheid van het menselijk geslacht van
de moderniteit accentueren zij juist het
eigene van lokale, etnische en religieu-
ze culturen en verbanden en leggen zij
grote nadruk op cultivering van hun
specifieke identiteit.
Ludo Dierickx is blijkens zijn hier
besproken boek
een overtuigd
aanhanger van het
universalisme als
politieke denk-
houding. Van
daaruit onder-
werpt hij het
nationalisme in het algemeen en in
België in het bijzonder aan een princi-
piële kritiek, met als uitvloeisel een
krachtige politieke stellingname daar-
tegen in het eerste en derde deel. Het
tweede deel is gewijd aan theorie, ont-
wikkeling en succes van het nationa-
lisme. Maar wetenschappelijk gezien is
dat weinig interessant en verhelderend
en nogal wijdlopig.
Historische rol en betekenis
nationalisme
De belangrijkste verdienste van dit
boek is een prikkelende en pittige bij-
drage aan het publieke debat over
nationalisme zoals dat in het bijzonder
in de Belgische context aan de orde is.
En dat valt op zich zelf alleszins toe te
juichen. Dierickx begint met het
accentueren van het belang van een
kritische studie van het nationalisme.
Dat vindt hij zelf belangrijker dan een
studie van en debat over socialisme,
liberalisme, christen-democratie en
ecologisme, gezien de sterke vervaging
en verzwakking van de ideologische
spanningen tussen die traditionele
politieke ideologieën. Hier stuiten we
op een van de verschillen tussen de
politiek-culturele problematiek in
Nederland en België. In Nederland
speelt nationalisme als bron van inter-
ne spanningen en problemen geen
enkele rol. In België is die problema-
tiek een direct uitvloeisel van het ont-
staan en de ontwikkeling van dat land.
Door zijn eenzijdig-universalistische
benadering is Dierickx’ betoog op
praktisch alle punten aanvechtbaar.
Hij verbaast zich over de grote invloed
van het nationalisme in de politieke
ontwikkeling van de laatste twee eeu-
wen en noemt dat een mysterieus en
onbegrijpelijk verschijnsel. Maar zelf
wijst hij verderop in zijn boek op een
belangrijke factor ter verklaring daar-
van, te weten de behoefte van mensen
aan een eigen identiteit als sociaal
wezen. In het ancien régime werd die
behoefte bevredigd door familie,
stand, lokale, kerkelijke en andere
gemeenschappen. Als gevolg van het
economische en politieke modernise-
ringsproces sinds eind 18de eeuw
boetten die echter geleidelijk in aan
sociale betekenis. En vandaar dat de
natie zich sindsdien aandient als nieu-
we identificatiemogelijkheid.
Natievorming en nationalisme als
ideologisch begeleidingsverschijnsel
daarvan vormen te zamen een kernfa-
se in het moderne staatsvormingspro-
ces. Als politieke drijfkracht is dat
nationalisme niet alleen nauw gelieerd
aan het politieke (osmose staats- en
natievorming), maar ook aan het eco-
nomische (industriële revolutie)
moderniseringsproces. Het daarmee
samenhangende democratiseringspro-
ces leidt ertoe dat volkssoevereiniteit
de constitutionele grondslag wordt van
legitieme politieke machtsuitoefening
en het zelfbeschikkingsrecht der vol-
keren de basis van legitieme staatsvor-
ming, met de natiestaat als uitvloeisel.
Het traditionele, van bovenaf opgeleg-
de en afgedwongen statenstelsel raakt
daardoor omstreden. En dat resulteert
in het nationale vraagstuk, dat sinds-
dien een van de belangrijkste bronnen
van spanningen en conflict is gewor-
den, ook in België.
Ludo Dierickx: Nationalisme onder het mes –
Kritiek van het politieke nationalisme in België
en in het algemeen.
Antwerpen/Harmelen: Uitgeverij Fantom, 2002; 
372 blz.; ISBN: 90-5495-528-7
Wanneer deze geschetste processen
eenmaal voltooid raken, territoriale
grenzen niet langer omstreden zijn en
inter- en intrastatelijke spanningen
sterk zijn afgenomen, ontbreekt de
voedingsbodem voor nationalisme als
politieke drijfkracht. In een groot deel
van de wereld is dat echter nog niet
het geval. Vandaar dat nationalisme
over de hele wereld genomen nog zo’n
grote invloed heeft. In de vooral onder
socialistische pressie ontwikkelde wes-
terse verzorgingsstaten zijn de burgers
bovendien veel sterker dan voorheen
ingekapseld in de nationale staat en
daarvan afhankelijk geraakt, met als
gevolg een sterke neiging de eigen col-
lectieve welvaart en stabiliteit te
beschermen tegen externe verstorende
invloeden. Dat heeft geleid tot nieuwe
uitingen van defensief staatsnationalis-
me, tot uiting komend niet alleen in
economisch, politiek en cultureel,
maar ook in etnisch protectionisme,
dus in een restrictief toelatingsbeleid
met betrekking tot vreemdelingen, dat
aanvankelijk met extreem-rechts geas-
socieerd is, maar inmiddels vrij alge-
meen is aanvaard; en voorts ook in het
koesteren van nationale soevereiniteit
als hoeksteen van de internationale
rechtsorde, als reactie tegen het
onstuimig groeiende mondiale kapita-
lisme, met zijn streven naar open
grenzen en onbeperkte economische
en culturele concurrentie.
In de Europese Unie is het econo-
misch protectionisme wel uitgebannen
in de relatie tussen lidstaten, maar op
Europees niveau is het volop terugge-
keerd ten koste van ontwikkelingslan-
den, die met ontwikkelingshulp wor-
den zoetgehouden. Met de ontwikke-
ling van een Europees migratiebeleid
wordt de EU ook een exponent van
etnisch protectionisme. Dit alles
plaatst vooral de politieke linkerzijde
voor een moeilijk dilemma. In theorie
moet men voorrang geven aan interna-
tionale solidariteit, maar in de praktijk
gaat dat ten koste van de eigen tradi-
tionele achterban in de verzorgingssta-
ten, met alle electorale risico’s van
dien. De Partij van de Arbeid kan er
sinds de verkiezingen voor de Tweede
Kamer van 15 mei 2002 over mee-
spreken.
Tweeslachtig verschijnsel
In zijn negatieve beoordeling van het
nationalisme en het daarmee samenhan-
gend zelfbeschikkingsrecht heeft Die-
rickx nauwelijks oog voor deze histori-
sche context en ziet hij beide uitsluitend
als oorzaak van al wat negatief is:
onrecht, uitbuiting, discriminatie, chaos
en oorlog. Door onkunde en vooroor-
deel krijgt die opvatting ook in Neder-
land veel weerklank. Als hij fulmineert
tegen het zelfbeschikkingsrecht der vol-
keren, ziet hij gemakshalve over het
hoofd dat dit recht inmiddels in en
door de mensenrechtenverdragen van
1966 nota bene in het eerste artikel
geproclameerd is tot universeel mensen-
recht. Dit is nadien bevestigd in resolu-
tie 2625 (XXV) van 24 oktober 1970
van de Algemene Vergadering der VN;
in de slotakte van Helsinki van 1975;
en op de Wereldconferentie over Men-
senrechten te Wenen in 1993, zoals
blijkt uit de toen aanvaarde Verklaring
van Wenen. Het vormt sindsdien de
harde kern van een nieuwe generatie
mensenrechten, te weten de zg. collec-
tieve mensenrechten. Dat recht is uiter-
aard niet absoluut en steeds meer
onderhevig aan de nodige beperkingen
als gevolg van toenemende internationa-
le interdependentie, maar het blijft niet-
temin ook in een globaliserende wereld
een van de pijlers van de internationale
rechtsorde.
Evenals kapitalisme en socialisme is
nationalisme een heel ambivalent feno-
meen. Sinds de 19de eeuw is het nauw
verbonden met het liberaliserings- en
democratiseringsproces van onze
moderne cultuur en heeft het als zoda-
nig een positief effect gehad. Maar in de
20ste eeuw is het ernstig ontaard, zoals
ook het socialisme in het reëel bestaan-
de socialisme van het communistische
blok. Evenals het socialisme is het in
zijn extreme uitingsvormen geneigd te
sterk de nadruk te leggen op collectieve
ten koste van individuele zelfbeschik-
king, ter realisering van overspannen
utopische verwachtingen. Die neiging is
in beide gevallen een van de bronnen
van ontaarding geworden.
Politiek links heeft vanwege zijn
internationalistische traditie steeds grote
moeite gehad met nationalisme als poli-
tieke drijfkracht, zoals ook weer uit dit
boek blijkt. Een uitzondering moet
alleen gemaakt worden voor nationale
bevrijdingsbewegingen in de voormalige
koloniën, al zijn er socialistische partij-
en geweest die daar ook afwerend op
gereageerd hebben, zij het zeker niet
vanwege hun internationalistische tradi-
tie. Zoals de links georiënteerde Ameri-
kaanse politicoloog M. Cohen betoogt,
is wat we nodig hebben niet abstract
kosmopolitisme van weleer, maar een
geworteld kosmopolitisme, ‘which
accepts the multiplicity of roots and
branches and which rests on the legiti-
macy of plural loyalties, of standing in
many circles, but with common
ground’.1 Voor een menswaardige en
leefbare wereldmaatschappij lijkt mij
dat de meest adequate benadering.
Vlaams nationalisme
Wat de communautaire problematiek
in België betreft, schaart Dierikcx zich
met grote overtuiging achter een stro-
ming van links-gezinde Vlaamse intel-
lectuelen – nieuwe Belgen genoemd –
die sterk geporteerd is voor België als
multiculturele en meertalige samenle-
ving en sterk gekant tegen het Vlaams-
nationale streven naar verdere verzwak-
king van de Belgische eenheid. Hij ziet
daarbij over het hoofd dat Vlaanderen,
zelfs als het helemaal op eigen benen
komt te staan, een multiculturele
samenleving blijft, zowel in regionaal-
en religieus- als in etnisch-cultureel
opzicht. Dit Vlaams-nationaal streven,
aldus Dierickx, staat haaks op een alge-
mene tendens in Europa, ofwel de inte-
gratie in grotere verbanden, in het bij-
zonder de integratie in de EU. Maar
ook dat is betwistbaar.
Wat we zien, is een tweevoudige
beweging: een verzwakking van de
machtspositie van de huidige staten in
Europa, enerzijds door internationalise-
ring, in het bijzonder europeanisering
van bevoegdheden, anderzijds door
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interne decentralisatie en zelfs desinte-
gratie. Dat laatste is het gevolg van het
heersende neoliberale denken, dat een
proces op gang gebracht heeft dat
gericht is op deregulering en privatise-
ring; en anderzijds van het desintegre-
rend effect van intrastatelijke spannin-
gen, als uitvloeisel van etnisch-culturele
tegenstellingen die tijdens de Koude
Oorlog een tijd lang onderdrukt of
onder controle gehouden konden wor-
den, maar nadien in volle hevigheid
herleefd zijn. In korte tijd is daardoor
het in Versailles, Trianon en Jalta
geconstrueerde statenstelsel grotendeels
ineengestort. Dat heeft geleid tot ont-
binding van de Sovjetunie en Joegosla-
vië en het uiteenvallen van Tsjechoslo-
wakije. Het gevestigde statenstelsel is
daardoor opnieuw op drift geraakt.
De Europese integratie schept daar-
toe eveneens nieuwe mogelijkheden.
Zij gaat gepaard met een herleving van
regionalistische stromingen die een
regionalisering van Europa beogen met
regio’s die als politiek integratiekader
mede betrokken dienen te worden in
de structurele vormgeving van een ver-
enigd Europa. De voormalige Vlaamse
eerste minister Luc Vanden Brande
heeft dat concept van een Europa van
de regio’s in 1993 al uitgewerkt in een
Handvest van het Europa van de Culturen.
In België heeft die regionalisering
gestalte gekregen in een federale
opbouw van dit land, zij het dat de
deelstaten nog geen eigen grondwet
hebben, wat niettemin een van de ken-
merken is van een authentiek federaal
model. In aansluiting hierop wordt nu
van Vlaamse zijde gestreefd naar verde-
re verruiming van de Vlaamse autono-
mie, vooral op het terrein van de belas-
tingen en op dat van de sociale zeker-
heid en de gezondheidszorg, en op ter-
mijn naar een confederale structuur of
zelfs een Vlaamse staat die rechtstreeks
lid is van de EU.
Waar het in dit verband om gaat, zo
tekent de Vlaamse linkse intellectueel
Koen Raes hierbij aan, is welk politiek
referentiekader het best in staat is de
kwaliteit van de samenleving te optima-
liseren.2 Dat is een juiste benadering.
Nu lijkt het evident dat België in dat
opzicht sterk te kort schiet. Dat land
wordt al sinds jaren slecht bestuurd en
gaat gebukt onder corruptie, fraude,
een verziekt partijpolitiek bestel, een
falend justitieapparaat en buitengewoon
ingewikkelde en weinig efficiënt func-
tionerende staatsinstellingen, met alle
kwalijke gevolgen van dien. In dat licht
is het niet zo vreemd dat van Vlaamse
zijde gestreefd wordt naar verdere ver-
sterking van het Vlaamse politieke zelf-
beschikkingsrecht. Met het oog daarop,
aldus Dierickx, worden nu vooral de
verschillen tussen Vlaanderen en Wal-
lonië geaccentueerd.
Maar is dat in de huidige context zo
vreemd? Dat streven gaat ook voorna-
melijk uit van de betrokken politieke
en culturele elites, schrijft hij. Opnieuw,
is dat zo bijzonder? Hoe is de Belgische
staat ontstaan? Toch ook door de ver-
schillen met Nederland te accentueren?
Hij dankt zijn ontstaan bovendien aan
een tijdelijk monsterverbond tussen
een kleine liberale en francofiele en een
ultramontaanse klerikale elite. Daaruit
is een artificiële en weinig gerespecteer-
de staat ontstaan, met een uit Duitsland
geïmporteerd vorstenhuis als belang-
rijkste politieke integratiefactor en een
met veel corruptie gekochte staatsloya-
liteit.
Door zijn krachtig pleidooi tot
behoud van die staat neemt Dierickx in
deze kwestie onmiskenbaar een conser-
vatief standpunt in, hoezeer hij daarte-
gen in zijn boek ook protesteert.
Ondanks het felle verzet van linkse bel-
gofielen heeft de staatshervorming
inmiddels een eigen, moeilijk te stuiten
politieke dynamiek gekregen. Dat heeft
te maken met het feit dat toonaange-
vende elites in Vlaanderen en Wallonië
steeds meer uit elkaar groeien, zoals uit
onderzoek blijkt.3 Vlaamse elites identi-
ficeren zich primair met Vlaanderen,
dan met Europa en pas ver daarachter
met België; Waalse elites daarentegen in
cultureel opzicht primair met Frank-
rijk, in politiek opzicht met België, dat
als politiek instrument van het franco-
fone imperialisme hun belangen zo
lang uitstekend gediend heeft en dat
nog steeds doet. Met de Belgische munt
is ook een belangrijke rem op verdere
verzelfstandiging van Vlaanderen verd-
wenen. Ook een prominent Belgisch
socialist als Louis Tobback ziet een
scheiding van Wallonië en Vlaanderen
op termijn in het verschiet liggen.4
Het belangrijkste probleem van het
Vlaamse nationalisme is een te sterke
neiging tot particularisme, dat zich ook
uit als rem op verdere Nederlands-
Vlaamse samenwerking. Het streven
naar grotere Vlaamse zelfstandigheid
heeft alleen zin als het inderdaad leidt
tot een beter functionerende democrati-
sche samenleving en allerlei typisch
Belgische kwalen weet te overwinnen.
En op dat punt valt er nog veel werk te
verrichten. Die zelfstandigheidsdrang is
in Europees verband het best te legiti-
meren als hij zou bijdragen tot ontwik-
keling van een Benelux-confederatie,
bestaande uit Nederland, Vlaanderen,
Wallonië en Luxemburg als zelfstandige
staatsdelen en met Brussel als confede-
rale hoofdstad. De Lage Landen, die in
de zich verder uitbreidende EU steeds
meer aan politieke invloed inboeten,
verwerven zodoende een machtspositie
vergelijkbaar met die van Spanje. Van
Nederlandse zijde krijgt men hier nu
ook meer oog voor. Als de machtsvraag
in Europa aan de orde is, aldus bijvoor-
beeld de Nederlandse Eurocommissaris
F. Bolkestein, moet de Benelux met één
stem spreken. Voorwaarde voor zo’n
ontwikkeling is wel dat Wallonië einde-
lijk zijn blokkade tegen zo’n opwaarde-
ring van de Benelux opgeeft.
Noten
1 Zie M. Cohen, ‘Rooted Cosmopolitanism’,
Dissent, najaar 1992.
2 Zie K. Raes, Het moeilijke ontmoeten, 1997,
blz. 14.
3 Zie Denise van Dam, Blijven we Buren in
België? Culturele beeldvorming bij de Vlaamse
en Waalse leidinggevende klasse, Vlaanderen
Morgen, 1, 1997.
4 Zie De Standaard, 9 mei 1997.
DR S.W. COUWENBERG is directeur/hoofdredacteur
van Civis Mundi en emeritus hoogleraar staats- en
bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit Rotter-
dam.
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In de ontwikkelingssamenwerking, in
het internationale bedrijfsleven en ook
binnen Europa – bijvoorbeeld in de
discussie over de uitbreiding van de
Europese Unie – wordt een deugdelijk
openbaar bestuur steeds meer als een
basisvereiste gezien. Zonder een
betrouwbare en integere overheid heb-
ben ontwikkelingsprojecten of -pro-
gramma’s weinig effect (althans niet
het bedoelde effect), wordt het zaken-
doen buitengewoon moeizaam en
kostbaar, en wordt de ontwikkeling
van een democratische rechtsstaat in
gevaar gebracht. ‘Deugdelijk bestuur’,
of good governance, wordt dan meestal
in positieve termen geformuleerd:
integer, transparant, betrouwbaar.
Toch gaat het in feite vooral om een
bodem-vereiste, namelijk de afwezig-
heid van bad governance, dat wil zeggen
corruptie en andere ernstige vormen
van wangedrag bij de overheid.
De aandacht voor dergelijke zaken
is de afgelopen decennia sterk toegeno-
men. Ook in Nederland is sinds de
Lockheed-affaire in de jaren ’70 het
zelfbeeld van onkreukbaarheid ver-
stoord. Het taboe op de openlijke dis-
cussie over integriteitsaantastingen is
door minister Dales in 1992 doorbro-
ken, en anno 2003 gonst het van
bouwfraude, voorafgegaan door ‘affai-
res’ rond de misdaadbestrijding, bouw-
subsidies of paspoortproduktie. Niet
alleen de media, maar ook de Tweede
Kamer ziet het als een taak ‘de onder-
ste steen boven te krijgen’ en het falen
van de overheid aan de kaak te stellen.
De publieke discussie over corrup-
tie en integriteit wordt niet geken-
merkt door een grote helderheid of
consistentie. Noch de sociaal-weten-
schappelijke begripsomschrijving,
analyse en theorievorming, noch de
juridische afbakeningen lijken daar
echter veel effect op te hebben. Cor-
ruptie, fraude of machtsmisbruik blij-
ven zwaarbeladen termen, die soms
leiden tot een
diep stilzwijgen
en soms tot
schandalen waar-
bij al het lelijks
op één hoop
wordt gegooid.
Net als andere vormen van criminali-
teit vormen zij voorpaginanieuws,
waarmee ‘gescored’ kan worden en
waarbij de sappige details het winnen
van de zorgvuldigheid.
Het boek van Van Hulten over
‘corruptie’ heeft geen duidelijke
wetenschappelijke ambities of preten-
ties. Er wordt wel aandacht gegeven
aan begripsomschrijving en ook wordt
verwezen naar wetenschappelijk
onderzoek. Toch wordt er niet duide-
lijk gekozen voor, en consistent
gewerkt met, heldere begrippen. Cor-
ruptie wordt soms als een ‘vorm van
fraude’ (blz. 43) opgevoerd, naast
‘verspilling, plichtsverzuim of smok-
kel’, later wordt het omschreven als
‘the misuse of entrusted power for
private gain’ of als omkoping, terwijl
de talloze voorbeelden in het boek
een zeer breed scala omvatten van
zelfverrijking en diefstal tot afpersing
en omkoping. Een poging tot analyse
en verklaring is niet de hoofdactiviteit
van het boek. Het is vooral een brede
bloemlezing van ernstige vormen van
bestuurlijk wangedrag, overal ter
wereld, zoals die uit de media bekend
zijn, plus een beeld van de middelen
– wetgeving, gedragscodes, bescher-
ming van ‘klokkenluiders’ – die daar-
tegen worden ingezet. Het gaat Van
Hulten niet zozeer om de wetenschap
alswel om het beleid. Dat is ook
begrijpelijk: als mede-oprichter van
Transparency International – een inter-
nationale niet-gouvernementele orga-
nisatie die begin jaren ’90 werd opge-
richt en die zich o.a. bij de Wereld-
bank, de Verenigde Naties en de
OESO inzet voor corruptiebestrijding
– is hij een gedreven voorvechter voor
grotere aandacht voor wangedrag bij
overheden.
Het boek omvat in totaal zestien
hoofdstukken, waarin diverse thema’s
rond corruptie en corruptiebestrijding
aan de orde komen, zoals corruptie in
de geschiedenis, de kosten van corrup-
tie, de omschrijving van corruptie/-
fraude/integriteit, Derde-Wereldcorrup-
tie, grote corruptie, de corruptie-index
van Transparency International, klok-
kenluiders, gedragscodes en Neder-
landse anti-corruptiewetgeving. Vrij-
wel alle grote schandalen uit de afgelo-
pen tien jaar die in de Nederlandse
pers naar voren kwamen, passeren wel
ergens de revue. Ook Nederlandse en
internationale beleidsstukken en -dis-
cussies over corruptie bij overheid en
bedrijfsleven komen uitgebreid aan de
orde. Anders dan bijvoorbeeld het
werk van de Vlaamse journalist Fred-
dy de Pauw berust het boek niet op
eigen onderzoek, maar als brede docu-
mentatie heeft het in het Nederlands
taalgebied toch zijn waarde, als voor-
raadschuur van illustraties.
Niettemin kent het boek ook enige
minder sterke kanten. Afgezien van
de losheid in het gebruik van begrip-
pen, raakt Van Hulten verstrikt in de
ondertitel van zijn boek, ‘onbekend,
onbemind, alomtegenwoordig’. Zo
stelt hij nadrukkelijk dat de feiten
over corruptie niet bekend zijn (blz.
15) en dat wij nooit verder komen
dan vermoedens of schattingen. Bewe-
zen corruptie – via rechtszaken – laat
hij daarbij echter buiten beschouwing,
en de lezer moet vervolgens dus maar
concluderen dat de rest van het boek
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Integriteit alom – op zoek naar corruptie en 
wanbestuur
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Michel van Hulten: Corruptie – onbekend, onbe-
mind, alomtegenwoordig.
Meppel: Boom, 2002; 267 blz.; 19,90 euro; 
ISBN: 90-5352-854-7
niet over feiten gaat. Waarschijnlijk
worden hier ‘feiten’ verward met ‘cij-
fers’ of ‘kwantitatieve metingen’; juist
bij het onderzoek naar corruptie is
kwalitatieve analyse – naar de aard
van het corrupte gedrag, de omstan-
digheden, enz. – veel belangrijker en
vruchtbaarder dan kwantitatieve.
Bij de ‘onbemind-heid’ van cor-
ruptie kan men zich afvragen of het
verschijnsel toch niet bij ten minste
sommige betrokkenen wel degelijk
geliefd is. Van Hulten stelt dat cor-
ruptie voor bedrijven kostenverho-
gend werkt en de zakelijke dienstver-
lening verstoort, maar waarom vin-
den sommige bedrijven het kennelijk
toch nog steeds aantrekkelijk? Ook
aan overheidskant zijn er blijkbaar
toch omstandigheden waaronder
overheidsfunctionarissen een voorlief-
de voor corrupt gedrag ontwikkelen.
Ten slotte de ‘alomtegenwoordig-
heid’. ‘Corruptie is van alle tijden en
alle plaatsen – maar niet van alle
mensen’, stelt van Hulten (blz. 9). Uit
het boek wordt evenwel niet duide-
lijk wanneer corruptie wel en wan-
neer niet voorkomt, en dat heeft iets
onbevredigends. Ook wanneer Van
Hulten de vraag stelt naar de meest
effectieve corruptiebestrijding en ver-
volgens ‘openheid, informatie, ge-
dragscodes en wetgeving’ – (terecht)
als belangrijke instrumenten opvoert,
gaat hij niet in op de vraag of deze
instrumenten altijd en overal even
effectief zullen zijn. Dat hangt name-
lijk weer af van de bredere voedings-
bodem van integriteit/corruptie bin-
nen een samenleving.
Misschien niet toevallig komt hij
daardoor in zijn laatste hoofdstukken
uit bij een typisch Nederlandse aan-
pak, nl. de herziening van de corrup-
tiewetgeving. Bij de behandeling van
Nederland valt het overigens op dat
de periode vóór 1990 vrijwel geheel
buiten beeld blijft – zo vindt men bij-
voorbeeld geen woord over de Lock-
heed-affaire.
Een ander probleem is de compo-
sitie. In de inleiding wordt niet dui-
delijk wat het boek beoogt. Er wordt
gesteld dat corruptie van alle tijden is
en zeer gevaarlijk voor de democra-
tie; dan volgen uiteenlopende voor-
beelden uit Nederland, China en de
Verenigde Staten. Het hoofdstuk ‘cor-
ruptie is onbekend’ bevat een para-
graaf over de fiscale aftrekbaarheid
van smeergelden; onder ‘historie’
vindt men o.a. een aantal Bijbelcita-
ten die op geen enkele wijze naar his-
torische feiten verwijzen; onder ‘wat
is eigenlijk corruptie?’ worden vele
voorbeelden uit Europese landen
gegeven, terwijl vervolgens een apart
hoofdstuk aan de Derde Wereld (in
feite vooral Afrika) is gewijd. Onder
de suggestieve maar verwarrende titel
‘is corruptie altijd corruptie?’ wordt
o.a. de financiering van politieke par-
tijen behandeld en worden in één
adem de mafia, de wapenlobby, de
vrijmetselarij en Opus Dei genoemd.
Onder ‘grote corruptie’ vindt men de
Olympische Spelen in Salt Lake City
naast de Nederlandse bouwfraude –
wel erg veel eer in dit wereldomspan-
nende boek; in het hoofdstuk ‘moet
corruptie bestreden worden?’ wordt
de oprichting van Transparency Inter-
national behandeld, en onder ‘gedrags-
codes’ wordt o.a. verwezen naar de
Nederlandse Grondwet – die zich niet
uitlaat over corruptie – en naar de Tien
Geboden – evenmin. Ook de voorlief-
de voor anekdotiek en de neiging tot
breedvoerigheid maken het geheel
voor de lezer nogal onoverzichtelijk.
Wanneer we dit alles overzien,
levert Van Hultens boek niet zozeer
een systematisch wetenschappelijk
onderzoek alswel een veelheid aan
illustratiemateriaal voor de Neder-
landse journalistieke en politieke dis-
cussie over bad governance in binnen-
en buitenland. In ieder geval vestigt
het de aandacht op een verschijnsel
dat te lang in betekenis is onderschat.
DR B.J.S. HOETJES, politicoloog-bestuurskundige, is
o.a. als bijzonder hoogleraar verbonden aan de
Universiteit van Maastricht. Over integriteit en
corruptie publiceerde hij o.a. Corruptie bij de
overheid (Den Haag, 1982) en De kreukbare over-
heid (Utrecht, 2000).
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Ter aanmoediging van de studie in het volkenrecht en het internationaal privaatrecht heeft de Nederlandse Vereniging voor
Internationaal Recht de Françoisprijs ingesteld, groot 2.000,= euro.
Deze prijs wordt iedere twee jaar uitgereikt voor een scriptie, tijdschriftartikel of ander soortgelijk geschrift (proefschriften
komen niet in aanmerking). Zij die studeren aan een Nederlandse universiteit of daar het doctoraal examen hebben afgelegd,
kunnen mededingen naar deze prijs, mits zij op het moment van inzending niet ouder zijn dan 30 jaar of minder dan twee
jaar geleden het doctoraal examen hebben afgelegd.
Inzendingen dienen vóór 1 juli 2003 in viervoud de secretaris van de Vereniging te bereiken. De prijs zal worden uitgereikt 
tijdens de Jaarvergadering van de Vereniging in november 2003.
Mevrouw Mr J.J. van Haersolte-van Hof, secretaris Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht, De Brauw Blackstone
Westbroek, Postbus 90851, 2509 LW Den Haag.
FRANÇOISPRIJS 2003
In de herfst van 2002 verschenen uit-
zonderlijk veel biografieën op de
Duitse boekenmarkt. Behalve dat over
grote, rijke en beroemde mannen
wordt geschreven – de vrouwen laten
het weer afweten – zijn er ook ettelij-
ke autobiografieën uitgebracht. De
trend is zo opvallend, dat het week-
blad Der Spiegel in een extra boeken-
editie (special 4/2002) er speciale aan-
dacht aan besteedde. Volgens Der
Spiegel is het een teken dat het levens-
verhaal meer in de belangstelling van
het brede publiek komt. Een verkla-
ring kan gevonden worden in de
voorbeeldfunctie die ervan uit zou
gaan: in deze tijden van toenemende
anonimisering en vervreemding zou
de biografie als model dienen voor het
individuele levenspatroon.
Wellicht bestaat er een dergelijke
behoefte, maar wie de levensherinne-
ringen leest van de internationale
wetenschapsman en politicus Lord
Ralf Dahrendorf, Baron of Clare Mar-
ket in the City of Westminster, zal er
weinig aan hebben. Stel dat iedereen
zo’n carrière zou ambiëren – de gevol-
gen zijn nauwelijks voor te stellen.
Het commentaar van een andere pro-
fessionele biograaf, Michael Holroyd,
klinkt al iets overtuigender: er zijn
politieke biografen, aldus Holroyd,
die op een bepaalde ambtsperiode
terugkijken en daarbij de rol van
‘instant historicus’ of ‘butler van de
geschiedenis’ innemen – als dienaar
van hun eigen politieke of openbare
rol.
Misschien komt dit perspectief op
biografieën overeen met de intentie
die Ralf Dahrendorf met het schrijven
van zijn levensherinneringen heeft
gehad. Het boek met de typerende
titel Über Grenzen is geen autobiogra-
fie in eigenlijke zin. In zijn woord-
vooraf noemt Dahrendorf het een
patchwork van herinneringen. Het
woord is bewust gekozen, want de
tweeëntwintig hoofdstukken van het
boek bevatten geen volledig levens-
verhaal. Dahrend-
orf concentreert
zich op aspecten
van zijn leven,
vooral zijn jeugd
en het begin van
zijn carrière.
Dahrendorf werd op 1 mei 1929
in Hamburg geboren. Zijn vader,
Gustav Dahrendorf, die later een van
de invloedrijkste Duitse sociaal-demo-
craten in de naoorlogse geschiedenis
zou worden, begon zijn loopbaan op
14-jarige leeftijd op een kantoor in
Hamburg. Maar daar kwam vrij snel
een einde aan en Dahrendorf Sr. werd
beroepspoliticus. Vanaf 1929 was hij
lid van de Hamburger Bürgerschaft, 
het parlement van de vrije hanzestad
Hamburg. In november 1932 werd hij
voor de SPD in de Duitse Rijksdag
gekozen, maar toen de SPD op 23
maart 1933 tegen Hitlers Ermächti-
gungsgesetz stemde – een wet die Hit-
ler onbeperkte macht gaf – hoorde
vader Dahrendorf bij de politieke ‘ver-
stotenen’. Hij trad bij een kolenhan-
delaar in dienst en sloot zich aan bij
het verzet. Voor zijn gezin – Lina en
Gustav woonden met hun zoons Ralf
en Frank inmiddels in Berlijn – was
dat ongetwijfeld een enorme belas-
ting.
Tot de vrienden van de familie
Dahrendorf behoorden o.a. Julius
Leber en zijn gezin. Leber zou het
einde van de nationaal-socialistische
dictatuur niet beleven. Na de mislukte
staatsgreep van 20 juli 1944 werd hij
samen met Gustav Dahrendorf en
enkele andere politieke opponenten
berecht. Gustav Dahrendorf was de
enige overlevende. Zoon Ralf noemt
de staatsgreep in de woorden van
Lebers vrouw Annedore ‘een revolte
van het fatsoen’. De bewoording
maakt de morele integriteit voelbaar
waarmee deze groep de strijd met het
nazi-regime aanging. In de ogen van
de zoon, voor wie zijn vader nog
steeds een baken is, was deze wereld,
de wereld die hij door zijn vader leer-
de kennen, het ‘summum van het
goede in de Duitse traditie’. De per-
soonlijke en onafhankelijke morele
verantwoordelijkheid van het individu
die de zoon toen leerde kennen, zou
hem onherroepelijk beïnvloeden. Het
gaat niet om onbeperkte autonomie.
Met deze gedachte is veeleer het beeld
van een sociaal en politiek geënga-
geerd mens gemoeid, die in zijn keu-
zen vrij en onafhankelijk blijft.
Dit wordt geïllustreerd door 
Dahrendorfs beschrijving van de
naoorlogse situatie in Duitsland. Hij
spreekt van de ‘anomie’, de wetteloze
toestand die toen heerste. Hij ontleent
er het volgende oordeel aan: ‘Wij heb-
ben de morele bindingen van de
sociale saamhorigheid nodig, wij zijn
aangewezen op de maatschappij.’ Dat
hij hier Emile Durkheim aanhaalt,
doet geen afbreuk aan de onderliggen-
de boodschap. Integendeel, het lijkt
dat Dahrendorf deze simpele waar-
heid door het gezag van een andere
grote socioloog kracht wil bijzetten.
De tijd van verwoesting, onder-
gang en daaropvolgende chaos van
vlak na de Tweede Wereldoorlog bood
een uitstekende kans voor een nieuw
begin: in februari 1946 verliet het
gezin onder druk van de politieke
omstandigheden Berlijn en ging terug
naar Hamburg. Ralf Dahrendorf
schreef zich aan de universiteit in
voor de germanistiek en filosofie,
maar al spoedig kwamen daar – op
aanraden van een docent, de classicus
Ernst Zinn – klassieke talen bij. Zinn
zou van blijvende invloed zijn op de
jonge student. In hem bewonderde
Dahrendorf het streven naar weten-
schappelijke vakbekwaamheid. De
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Lord Dahrendorf over zijn Werdegang
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andere docent die Dahrendorf inspi-
reerde, was de filosoof Josef König,
wiens nauwkeurigheid van de logi-
sche gevolgtrekking Dahrendorf zo
bewonderde: de stapsgewijze en vaak
murw makend langzame ontwikke-
ling van een gedachte. Dergelijke
anekdotes bieden de lezer een dieper
begrip van Dahrendorfs persoonlijk-
heid.
Dahrendorf zette in deze tijd ook
zijn eerste sporen in de journalistiek.
Hij werkte voor de Nordwestdeutscher
Rundfunk (NWDR), waar hij met
andere jongeren in debat ging over
maatschappelijke thema’s – voor de
toen pas 17-jarige een belangrijke
ervaring. Intendant van de NWDR
was de Brit Hugh Carleton Greene;
Greene kwam van de BBC, wat toen-
tertijd als garantie mocht gelden voor
een vrije en liberale geest in de nieu-
we media van het bezette Duitsland.
Een andere belangrijke ervaring
voor zijn latere carrière deed Dah-
rendorf op als lid van de Zweizonen-
Wirtschaftsrat in Frankfurt am Main.
Dahrendorf zag deze economische
raad als voorloper van het latere
Duitse parlement. Dat is opmerkelijk,
want hij rept met geen woord over de
legaliteit van de door de Amerikanen
en Britten ingevoerde Bizone, die in
feite al het begin van de opsplitsing
van Duitsland inluidde. Ook hier was
trouwens weer vader Gustav, toen
vice-president van deze economische
raad, die de zoon op dit pad zou leid-
den. Dat deze op 18-jarige leeftijd lid
werd van de SPD, was in deze ont-
wikkeling een logische stap. Ralfs
afkeer van het gematigde socialisme,
waar zijn vader voor instond, zou
zich pas later – in Londen en onder
invloed van Karl Popper – aandienen.
Zijn latere opvatting van politiek en
de daarmee gemoeide voorkeur voor
parlementair werk, kunnen echter
wel worden herleid tot zijn ervarin-
gen in de Wirtschaftsrat. Dahrendorf
zegt over deze tijd: ‘Politiek betekent
voor velen zich bezighouden met
overheidsaangelegenheden; mijn
opvatting was van begin af aan meer
Angelsaksisch van aard. Politiek bete-
kent verkiezingscampagne, publiek
debat, maar vooral parlement, de dis-
cussie met anderen.’
De verandering van socialist tot
liberaal verklaart Dahrendorf met zijn
ervaringen aan de London School of
Economics (LSE) en zijn dissertatie
over Marx – over het begrip gerech-
tigheid in Marx’ denken. Zijn these
was dat Marx nauwelijks over gerech-
tigheid sprak en in de spaarzame
gevallen dat hij dat wel deed, het
begrip een negatieve lading gaf. Dat
moet als eye-opener hebben gewerkt.
Het tweede en nog beslissender
inzicht kwam toen hij met Poppers
idee van de ‘open society’ werd
geconfronteerd. Dahrendorf was
meteen overtuigd en zou dat ook blij-
ven, zoals uit zijn eigen commentaar
blijkt: ‘Wij leven in een wereld van
onzekerheid. Niemand weet precies
wat juist en wat goed is. Om deze
reden moeten wij steeds naar nieuwe,
betere antwoorden zoeken. Dat kan
echter alleen als gissen en vergissen
mogelijk zijn [...] in een open maat-
schappij. Zij moet, desnoods, verde-
digd worden en zij moet voortdurend
verder worden ontwikkeld.’ Voor
Dahrendorf heeft dat met een zo
groot mogelijke mate van vrijheid te
maken.
Wat hij over Londen en de LSE
kwijt wil, is zeer voorzichtig gefor-
muleerd – hij gebruikt minder anek-
dotes maar meer feiten, en deze feiten
weer te selectief. Bovendien is hij in
dit stuk ook niet helemaal vrij van
ijdelheid. Zo worden genoeglijk de
diverse ontmoetingen met de Britse
koningin beschreven, waaraan hij
met zekere trots ook de ‘intieme lun-
ches’ met haar toevoegt. Maar mis-
schien moet men dat ook als zijn tri-
buut als Brit, lord en lid van het Brit-
se Hogerhuis aan hare majesteit zien.
Veel verrassender zijn daarentegen
zijn opmerkingen over de Frankfurter
Schule, het door Theodor W. Adorno
en Max Horkheimer opgerichte insti-
tuut dat – zo de titel van een andere
recente publikatie – voor ‘het intellec-
tuele fundament van de Bondsrepu-
bliek Duitsland’ doorgaat. Dahrendorf
heeft daar een verfrissend andere kijk
op: hij arriveerde in 1954 op dit
instituut om mee te werken aan een
project dat voortbouwde op onder-
zoek over de autoritaire persoonlijk-
heid. Thematisch ging het om de
gevolgen van het nationaal-socialisme
– Dahrendorf spreekt van fascisme –
voor de Duitsers in hun collectief
gedrag. Dahrendorf was snel teleurge-
steld in het project, en ook in het
instituut en de manier waarop men
daar wetenschap beoefende. Het
instituut roept in hem de herinnering
op aan een polemiek die Marx en
Engels voerden met de gebroeders
Bruno en Edgar Bauer, en gepubli-
ceerd onder de titel Die heilige Familie
oder Kritik der kritischen Kritik. Net als
de gebroeders Bauer zou het insti-
tuut, aldus Dahrendorf, kritiek vanuit
een dogmatische en bovendien diffu-
se positie (de Kritische Theorie) heb-
ben bedreven. Bovendien waren
Adorno en Horkheimer – dat laat de
vergelijking vermoeden – even sacro-
sanct als de heilige familie. In Dah-
rendorfs portret komen zij als twee
wonderlijke oude mannen over, die
het contact met de werkelijkheid
allang waren kwijtgeraakt, maar niet-
temin van hun eigen genialiteit over-
tuigd waren. Op Dahrendorfs ontslag
zouden zij met de opmerking gere-
ageerd hebben dat hij, Dahrendorf,
het sterkste bewijs voor hun these
was dat na hen niets meer kwam.
Dat is voor een autobiograaf geen
bepaald bescheiden formulering, ook
al klinkt het als een amusante anek-
dote. Het werkt alleen in het bewust-
zijn dat de auteur wel beter weet.
Daarvoor is zo’n autobiografie nu
juist een uitstekend middel: zij biedt
de auteur de kans zijn leven een
eigen visie te geven voordat anderen
dat gaan doen. Dahrendorfs epiloog
maakt nog eens duidelijk dat er ach-
ter zijn understatement wel een aan-
zienlijke ambitie schuilt. Hij doet een
beroep op niemand minder dan
Goethe – ook hij, Dahrendorf, is een
Weltenkind, een realist in de beste zin
van het woord; midden in een ver-
vuld en actief leven. Het is vreemd,
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maar door de verhalende stijl komt
deze zelfinschatting dermate vanzelf-
sprekend over, dat het even duurt
voordat de pretentie doordringt.
Desondanks is het juist deze ver-
makelijk onderhoudende manier van
vertellen die het boek interessant
maakt. Men wordt in een zeer com-
plex levensverhaal ingewijd. Het lijkt
een goede instap voor geïnteresseer-
den die met het werk van Dahrendorf
en zijn persoon nog niet vertrouwd
zijn. Daarnaast zijn vooral de zeer
persoonlijke ontboezemingen en
anekdotes intrigerend: zij onthullen
op subtiele wijze kenmerkende trek-
ken van deze veelzijdige man. En hier
wordt zijn verhaal soms ook aan-
doenlijk; bijvoorbeeld wanneer hij
zijn voorkeur voor de poëzie van
Ingeborg Bachmann en zijn zwak
voor Rome bekent: ‘Aan de Piazza del
Popolo’, zo Dahrendorf over zijn eer-
ste bezoek aan de eeuwige stad, ‘kwa-
men de tranen in mijn ogen.’ Rome
betekent echter meer dan puur senti-
ment. Rome is voor Dahrendorf his-
torische ‘samenhang’: ‘Athene, zeker,
Jeruzalem, ja; maar Rome is voor mij
het summum van betekenis. Daar
ervaar ik een ongebroken samenhang
van de eeuwen.’
YVONNE DELHEY is verbonden aan de faculteit der
Geesteswetenschappen aan de Universiteit van
Amsterdam.
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Democratie zonder democraten
ANDRÉ RAS
De democratie verkeert in grote cri-
sis. Traditionele kenmerken van de
democratie, zoals parlement, verkie-
zingen en politieke partijen, voldoen
niet meer. Dit stelt de bekende socio-
loog en politicus Ralf Dahrendorf in
dit boek, een Duitse vertaling van
zijn gesprek met de Italiaanse journa-
list Antonio Polito. De oorspronkelij-
ke titel, Dopo la democrazia (‘Na de
democratie’), zegt het al: we leven in
het tijdperk van de post-democratie. 
Als gevolg van globalisering en
internationalisering heeft de burger
minder inspraak in de politiek en
minder invloed op de macht. Tradi-
tioneel had hij die inspraak via het
parlement, maar vanwege de minder
prominente rol van de nationale staat
en bijgevolg van het nationale parle-
ment heeft de burger minder deel aan
de macht. Het is de grote uitdaging
van de komende decennia nieuwe
manieren te vinden waarop die bur-
ger inspraak kan hebben in totstand-
koming van politieke besluiten.
Belangrijke beslissingen worden
niet langer in de Bondsdag of in
Westminster genomen, maar in inter-
nationale organisaties en multinatio-
nale bedrijven. De rentevoet in de
eurolanden wordt vastgesteld in
Frankfort, de beslissing Belgrado te
bombarderen werd genomen door de
NAVO, het IMF bepaalt of Rusland
nieuwe leningen krijgt, terwijl Brussel
beslist over de
fusie van bedrij-
ven. Beslissingen
van multinationals
zijn nog moeilij-
ker te controleren
en te beheersen dan die van interna-
tionale organisaties.
Staten hebben evenmin greep op
het internationale kapitaalverkeer, dat
gigantische vormen heeft aangeno-
men. In het kielzog van de informa-
tierevolutie is een mondiale klasse
ontstaan, die negatieve gevolgen heeft
voor de democratie. Hoewel de zeep-
bel op de beurs is doorgeprikt, is er
een klasse ontstaan van zeer rijken:
een historisch verschijnsel dat verge-
lijkbaar is met de opkomst van de
burgerij aan het einde van de middel-
eeuwen. De klasse van de dot.com-
economie ontbeert elke mate van
patriottisme en ziet nationale staten
als obstakels. Het gevaar is dat deze
klasse de traditionele paden van de
democratie ontwijkt.
Buiten het kader van de nationale
staat is geen parlementaire democra-
tie mogelijk. De prominente 19de-
eeuwse filosoof John Stuart Mill stelt
terecht dat een democratie pas moge-
lijk is op basis van een verenigde
publieke opinie. Deze ontbreekt bui-
ten enig nationaal verband. Het is
dan ook een illusie te denken dat de
crisis van de democratie kan worden
opgelost door een wereldregering.
Zelfs Europa is niet democratisch en
zal het ook niet worden; er bestaat
immers geen Europees volk. Er komt
geen democratisch Europees parle-
ment, omdat enige vorm van Euro-
pees patriottisme ontbreekt. Het is
echter een misvatting te denken dat
nationale overheden helemaal geen
bewegingsruimte meer zouden heb-
ben. Dahrendorf betreurt het dat de
staat vanwege de internationale con-
currentiepositie vaak gedwongen is
tot het voeren van slechts één vorm
van sociale politiek, die overeenstemt
met de Washington-consensus: priva-
tisering en afbrokkeling van sociale
voorzieningen. De nationale parle-
menten hebben wel degelijk zeggen-
schap over bijv. onderwijs, gezond-
heidszorg en belastingbesteding. Dah-
rendorf vindt dat hier een centrale rol
blijft weggelegd voor het parlement.
Dahrendorf gelooft niet dat een
oplossing voor de crisis van de parle-
mentaire democratie kan worden
gevonden in de directe democratie (via
referenda). De uitkomst van een refe-
rendum is slechts een momentopna-
me en niet de uitkomst van een gede-
Ralf Dahrendorf: Die Krisen der Demokratie.
München: C.H. Beck, 2002; 116 blz.; 12,90 euro;
ISBN: 3-406-48750-5
gen debat, en kan bovendien worden
gemanipuleerd door de manier waar-
op de vragen zijn geformuleerd en
het tijdstip waarop het wordt gehou-
den. Hij is ook sceptisch over de
waarde van internet in de politiek,
omdat veel mensen hieraan niet deel-
nemen, maar ook omdat de kwaliteit
van de discussie laag is.
Naast het parlement zijn er andere
bemiddelaars tussen de macht en de
bevolking, zoals de media en de poli-
tieke partijen, waarvan de legitimiteit
dreigt te verminderen. De pluraliteit
van de media wordt bedreigd, niet
alleen in Rusland en Italië, maar ook
in het Verenigd Koninkrijk. De BBC
heeft in de concurrentieslag met com-
merciële zenders steeds minder ruim-
te voor objectieve en veelzijdige
berichtgeving. Het is voor de toe-
komst van de democratie van belang
dat de pluraliteit van de media wordt
gewaarborgd, omdat zij invloed heb-
ben op de publieke opinie.
Over de politieke partij is Dah-
rendorf zeer pessimistisch. Hij schetst
een ontluisterend beeld van de
hedendaagse politieke partij. Was
deze voorheen aanjager van het
publieke debat en uitdrager van een
politiek programma, nu is zij steeds
meer een vehikel geworden voor het
in machtsposities brengen van groe-
pen. Politieke partijen zijn omkoop-
baar geworden nu de sterk gedaalde
ledenaantallen de financiële mogelijk-
heden drastisch hebben beperkt.
Ten slotte wijst Dahrendorf op het
verontrustend verschijnsel van de
opkomst van een nieuwe vorm van
autoritarisme. Bij autoritaire leiders
denkt Dahrendorf niet alleen aan een
Le Pen in Frankrijk, maar ook aan
regeringsleiders als Blair en Berlusco-
ni. We leven in een democratie zonder
democraten. Burgers beantwoorden op
grote schaal niet meer aan de burger-
plicht tot deelname aan het politieke
debat. De nieuwe autoritaire leiders
kunnen bij de gratie van de apathie
en afzijdigheid van de burgers onge-
stoord hun gang gaan, ook niet meer
gehinderd door een parlementaire
oppositie.
Hoewel Dahrendorf erkent dat de
democratie in een grote crisis ver-
keert, blijft hij een overtuigd liberaal.
Er zijn echter thans geen oplossingen
voor het kernprobleem: de geringe
inspraak van burgers in de politiek,
waarvoor nieuwe vormen van demo-
cratie gevonden zouden moeten wor-
den. Voorlopig heeft hij zijn hoop
gevestigd op ontwikkeling van de
rechtsstaat, die met zijn controleme-
chanismen machtsmisbruik moet
voorkomen. De rechtsstaat moet de
controlerende functie van de traditio-
nele democratie overnemen.
Dahrendorfs vertrouwen in de
rechtsstaat doet echter curieus aan na
zijn negatieve oordeel over het functio-
neren van de democratie. De vraag
dringt zich op waarom de ontwikkelin-
gen die de democratie hebben onder-
mijnd, niet vergelijkbare gevolgen zou-
den hebben voor de rechtsstaat.
ANDRÉ RAS is docent filosofie en klassieke talen.
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Voor het afgelopen jaar 2002 stelt het NGIZ een prijs van EUR 750,= beschikbaar ter bekroning van een doctoraalscriptie over een onderwerp aangaande
internationale betrekkingen na 1945. Deze zal door een onafhankelijke jury worden toegekend aan de auteur(s) van de beste aan de jury voorgelegde scriptie.
De leden van de jury zijn:
Prof.dr ir J.J.C.Voorhoeve (voorzitter), hoogleraar Internationale Organisaties Universiteit Leiden;
Jhr.dr G. van Benthem van den Bergh, oud-bijzonder hoogleraar Internationale Betrekkingen;
Mw dr M. van Leeuwen, terrorisme-expert Min BZK, oud-plv hoofd onderzoek Instituut Clingendael
Mw dr P. van den Tempel, oud-docent Internationale Betrekkingen Universiteit van Amsterdam
Prof.dr W.H. Roobol, oud-hoogleraar Europese Studies Universiteit van Amsterdam;
Prof.dr B.A.G.M.Tromp, bijzonder hoogleraar Internationale Betrekkingen namens het NGIZ aan de Universiteit van Amsterdam.
Secretaris van de jury: Mw drs I.M.A. d’Hooghe, secretaris van het bestuur van het NGIZ en wetenschappelijk medewerkster Afdeling Opleiding Instituut Clingendael
Naar de prijs kunnen mededingen studenten in de doctoraalfase (of afgestudeerden) aan een Nederlandstalige universiteit, en Nederlanders of Nederlandstalige Bel-
gen, in een vergelijkbare fase (of afgestudeerd) aan een buitenlandse universiteit, die in het afgelopen academisch jaar een scriptie hebben geschreven over één van de
volgende onderwerpen:
- algemene vraagstukken van internationale betrekkingen, zoals de ontwikkelings-samenwerking, be- en ontwapening, het internationale geldstelsel e.d. (waarbij in de
probleemstelling de internationale aspecten van deze vraagstukken centraal moeten staan);
- ontwikkelingen in de internationale machtsverhoudingen, zoals die tot uiting komen in allianties, belangrijke vredesverdragen, statensystemen, e.d.;
- de buitenlandse politiek der verschillende landen;
- de wisselwerking tussen binnenlandse en buitenlandse politiek;
- internationale organisaties en integratieproblemen;
- theorievorming over internationale betrekkingen.
Dit is een tamelijk ruim terrein waarvan de grenzen mede bepaald zullen worden aan de hand van de relevantie van het behandelde onderwerp voor de actuele inter-
nationale politiek van na de Tweede Wereldoorlog. De criteria op basis waarvan de jury de ingezonden scripties zal beoordelen zijn:
- wetenschappelijke kwaliteit;
- oorspronkelijkheid;
- presentatie en vormgeving.
De scriptie moet beoordeeld zijn door een lid van het wetenschappelijk personeel van een Nederlandse of Nederlandstalige Belgische universiteit. De inzending van
de scripties kan slechts geschieden door deze laatste persoon, op anonieme basis, d.w.z. de naam van de auteur(s) niet te vermelden. De scriptie moet in het Neder-
lands, Frans, Duits of Engels zijn gesteld en zijn getypt.
Voor nadere inlichtingen: Secretariaat van het NGIZ: tel 070 324 94 23, e-mail ngiz@clingendael.nl 
Inzendingen voor de Genootschapsprijs 2002 dienen te geschieden vóór 1 mei  2003, in tweevoud aan de Secretaris van de Jury van de Genootschapsprijs,
Postbus 93539, 2509 AM, ‘s-Gravenhage.
Inzendtermijn verlengd tot 1 mei 2003GENOOTSCHAPSPRIJS 2002
